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Resumen  Las cuencas hidrográficas aportan múltiples beneficios al medioambien-
te y a la población en general, puesto que a partir de los procesos ecosistémicos e hidrológi-
cos que allí se presentan, se genera en este caso, el recurso hídrico vital para la subsistencia 
de todo ser vivo. El caudal base y las escorrentías por las precipitaciones conforman los 
ríos, de los cuales se pueden abastecer las comunidades y que, aguas arriba, evidencian 
unas características fisicoquímicas tanto diferentes como aptas para el consumo. 
Sin embargo, a medida que la corriente del afluente recorre la ribera del río, es receptora 
de diferentes vertimientos con el fin de diluir su carga contaminante, pero que causan una 
disminución de oxígeno y debilitan su calidad. Con base en lo anterior, se pretende rea-
lizar una búsqueda de información que permita determinar la relación entre el potencial 
de autodepuración de los ríos y sus condiciones hidrotopográficas. Esta exploración se 
realiza en tres momentos: 1) salidas de campo; 2) medición de la calidad de agua y 3) com-
paración con los modelos de autodepuración de cargas contaminantes ya establecidos. 
Salida de campo: durante esta etapa se escogió como área de estudio el río Tunjuelo, en 
el que se hizo un muestreo para la evaluación de su calidad con el fin de mejorar los datos 
disponibles de este cuerpo de agua. Por esta razón se efectuaron mediciones periódicas de 
los parámetros físicos como el pH, oxígeno disuelto, temperatura y conductividad a cinco 
diferentes pasos de tiempo. Durante cada una de las mediciones, se tomaron muestras 
para hacer análisis de parámetros fisicoquímicos en laboratorio, preservándolas y trans-
portándolas, siguiendo los respectivos protocolos de los métodos estándar para su con-
servación. Los parámetros analizados en el laboratorio fueron: a) alcalinidad: uno de los 
factores más importantes para el control del pH en las corrientes de agua, porque aporta 
la información necesaria sobre los bicarbonatos, carbonatos e hidróxidos; b) fósforo: este 
elemento controla el crecimiento vegetal y animal, pues es uno de los principales nutrien-
tes; c) DBO: prueba fundamental para identificar la capacidad del agua para degradar las 
cargas orgánicas que se depositan en ella; d) sólidos totales: para identificar la cantidad 
de sólidos, cationes, aniones u otro tipo de sustancia que queda después de realizar una 
filtración. Cabe anotar que su presencia genera en gran medida el color turbio del agua; y 
e) COT: mide la cantidad de materia orgánica presente en el sitio de muestreo. 
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MEDIOAMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD
Medición de la calidad del agua: las muestras tomadas en campo fueron analizadas en el 
laboratorio de calidad de aguas de la Pontifica Universidad Javeriana, donde se aplicaron 
las técnicas establecidas por los métodos estándar como espirometría para DBO, titula-
ción para alcalinidad, cromatografía iónica para fosfatos, nitratos y cloruros, digestión 
para nitrógeno total y gravimetría para sólidos.
Modelos de comparación: a partir de la revisión del estado del arte se estudiaron las inves-
tigaciones previas para identificar las variables más importantes al momento de verificar 
el potencial de autodepuración de las aguas superficiales de un río. Esto con el fin de aso-
ciar parámetros cualitativos y cuantitativos para su modelación.
Los ríos de agua dulce cumplen las mismas funciones en cuanto al proceso interno que 
realizan los microorganismos para la descomposición de la materia orgánica presente en 
el agua, pero para facilitar su disminución contaminante, poseen factores como la topo-
grafía, profundidad, turbulencia y velocidad, que ayudan a que estos procesos se den de 
forma más eficiente. Con respecto a lo analizado en los modelos de autodepuración ya 
establecidos, se pueden generar resultados preliminares que se deben tener en cuenta 
para la elaboración del modelo, en los cuales se considere que la profundidad es un factor 
determinante para la descomposición de la materia, porque cuando esta varía se aumenta 
el volumen del agua. Por tanto, la carga contaminante tiende a reducirse más rápido debi-
do a que se presenta más oferta de oxígeno. La velocidad del afluente y la rugosidad del 
terreno favorecen la formación de oxígeno debido al choque que produce la corriente, ya 
sea entre sí o con otro tipo de objeto y, a su vez, contribuyen a la depuración: mientras más 
velocidad lleve el río mejor será la dilución o la degradación del contaminante. 
La temperatura del agua controla el crecimiento y la actividad de los microorganismos. 
Esto trae ventajas o desventajas según sea el estado de la misma o la reacción de cada 
uno de los vertimientos cuando se descargan al río. Como dato clave se debe establecer el 
caudal de descarga, puesto que de la cantidad vertida depende del tiempo de depuración. 
Los factores en mención están presentes en cada una de las investigaciones de modelación 
hechas en ríos estudiados en varias partes del mundo; no obstante, como quedó demostrado 
en uno de los estudios más grandes, en el que se hizo el muestreo a un caudal de descarga 
de 0,150m3/s se registró un oxígeno disuelto de 8,2mg/L a una profundidad de 0,170 m con 
una velocidad de 0,24m/s. El último punto se registró 285000 m aguas abajo, a una profun-
didad de 0,110 m con un incremento del oxígeno disuelto de 10,2 mg/L, identificando un 
aumento del 18 % al 20 % en el tramo estudiado, con lo que se identificó que la influencia 
de las descargas y el tamaño del río en cuanto al ancho, el largo y la profundidad, influyen 
en la depuración de la materia orgánica. Los estudios para la modelación deben realizarse 
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siempre aguas abajo, puesto que allí se concentra la carga contaminante y se puede verifi-
car la capacidad química y física del afluente para la depuración, a partir de los parámetros 
de constante medición como el oxígeno disuelto. No obstante, la velocidad del agua puede 
influir en la no depuración de la carga contaminante ya que, al ser alta, no se contará con 
el tiempo necesario para ejecutar el proceso, siempre y cuando no posea rugosidad o no 
genere choques en su recorrido.
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